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Kakao (Coklat atau Theobroma Cacao) merupakan salah satu komoditas unggulan 
perkebunan Indonesia yang memiliki potensi cukup besar dengan areal perkebunan dan 
produksinya cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Sistem pakar adalah sistem yang 
berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat 
menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Tanaman Kakao 
merupakan salah satu tanaman di sektor perkebunan di Indonesia kususnya di area 
kuansing. Dengan minimnya pengetahuan di masyarakat tentang penyakit tanaman kakao, 
maka saya mengambil judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Kakao 
Menggunakan Metode Forward Chaining. Sistem ini untuk membantu petani dalam 
mengatasi berbagai masalah penyakit tanaman kakao dan memberikan informasi kepada 
masyarakat umum tentang jenis-jenis penyakit yang terdapat pada tanaman kakao. Sistem 
pakar ini juga dibuat berdasarkan peninjauan wawancara langsung dengan seorang pakar 
dimana bentuk dari aplikasi ini seorang user memilih gejala-gejala yang terjadi pada 
tanaman kakao dan kemudian akan diproses dan akan menghasilkan kesimpulan berupa 
penyakit yang menyerang tumbuhan kakao tersebut. 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining, Penyakit Tanaman Kakao 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan  teknologi  semakin  pesat dan memperlihatkan manfaat yang luar biasa 
bagi dunia usaha, salah satu dari sekian banyak teknologi itu adalah menghadirkan komputer 
sebagai alat bantu, melalui komputer dapat mempermudah pekerjaan seseorang, hal inilah 
yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan  dan dinas-dinas  milik  pemerintah  maupun  
perseorangan  untuk   meningkatkan   efektifitas  dan  efesiensi kerja. Dalam dunia usaha pun 
diperlukan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Dalam perkembangannya, sistem pakar 
dipakai disegala bidang salah satunya pada bidang tanaman pangan. Manfaat  sistem pakar 
pada bidang tanaman pangan salah satunya memudahkan petani dalam hal mendeteksi 
penyakit pada tanaman   sehingga  petani dapat mengetahui jenis penyakit dan cara 
penangganannya secara cepat tanpa harus menuggu tenaga ahli yang memiliki kompetensi 
dibidang itu.   
Beragam jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao dapat menyebabkan 
kerugian terutama bagi petani kakao. Identifikasi hama dan penyakit tanaman kakao harus  
dilakukan  dengan  cepat  dan  akurat, karena hama dan penyakit tersebut dapat dengan cepat 
menyebar dan menyerang tanaman kakao di seluruh lahan perkebunan. Jika petani memiliki 
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pengetahuan lebih mengenai  serangan  hama  dan  penyakit,  maka serangan tersebut dapat 
langsung  diatasi.  Sebaliknya jika  petani  kurang memiliki pengetahuan mengenai serangan 
tersebut,  petani  cenderung membutuhkan bantuan orang yang lebih ahli untuk mengatasi 
masalah ini. Sistem pakar  identifikasi hama dan penyakit tanaman kakao dengan metode  
forward  chaining  ini dikembangkan  berbasis  android  atau mobile yang  dapat diakses  
secara bebas oleh  petani kakao ataupun pengguna lainnya dan diharapkan  dapat  membantu  
para  petani  kakao dalam mengidentifikasi dan memberikan solusi penanggulangan serangan 
hama dan penyakit tanaman kakao sehingga meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Adapun teknik pengumpulan data penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan 
cara sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari teori-
teori yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan pembuatan 
aplikasi serta melakukan referensi dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang penulis angkat. 
2. Studi Wawancara 
Studi wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara 
(interview) guna mengumpulkan data-data yang diperlukan. 
3. Eksplorasi Internet 
Yaitu dengan cara membuka situs-situs yang berhubungan dengan tema yang diangkat 
dalam penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian 
ini. 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
 Berikut ini adalah gambar use case diagram diagnosa penyakit yang disebabkan oleh 











Gambar 2. Use Case Diagram 
3.2  Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh 
aktor,jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan 
oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use 
casemenggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. 
 
Admin Sistem
Membuka aplikasi Menampilkan menu utama




Mengisi user name dan 
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Menambah data penyakit Menyimpan data penyakit
 
Gambar 3. Activity Diagram 
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3.3 Tampilan Hasil Program 
 Pada tahap ini penulis mengimplementasikan hasil rancangan yang telah dibuat.  
Implementasi merupakan proses pembuatan perangkat lunak dari tahap perancangan  atau  
desain ke tahap pengkodean yang akan menghasilkan perangkat lunak yang telah dirancang 
sebelumnya. Adapun hasil dari implementasi dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit 
tanaman kakao yang menggunakan  metode  forward chaining  berbasis android adalah 
sebagai berikut: 
1. Tampilan Menu Utama 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Utama 
2. Tampilan Aplikasi 
 Tampilan  ini berisi tentang aplikasi dan juga nama pakar untuk penyakit yang 
disebabkan oleh tanaman kakao. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Aplikasi 
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3. Tampilan Informasi Penyakit 
 Tampilan informasi penyakit yaitu berupa jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh 
tanaman kakao, deskripsi penyakit tersebut serta cara pencegahan dari penyakit tersebut. 
Tampilannya seperti gambar berikut : 
 
 
Gambar 6. Tampilan Diagnosa 
 
4. Tampilan Hasil Diagnosa 
Tampilan hasil diagnosa ini muncul setelah menjawab semua gejala yang di pilih sesuai 
dengan rule yang ada pada setiap penyakit.tampilan ini berisi tentang jenis penyakit dan cara 
pencegahannya, berikut tampilanya. 
 
 
Gambar 7. Tampilan Hasil Diagnosa 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tujuan utama penulis dalam pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah petani  
memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  permasalahan maupun   
penanganan tanaman kakao.              
2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengantisipasi atau  mencegah penyakit 
tanaman kakao. serta mampu memberikan pengetahuan tentang gejala-gejala, penyakit, 
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